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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Sistem Informasi Akuntansi merupakan salah satu Mata 
Kuliah Keahlian Berkarya yang bertujuan membantu Anda dalam 
menganalisis Sistem Informasi Akuntansi pada suatu organisasi/perusahaan 
berdasarkan konsep Sistem Informasi Akuntansi. 
Setelah mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini, Anda 
diharapkan mampu menjelaskan: 
1. konsep-konsep dasar Sistem Informasi Akuntansi. 
2. metode dan teknik pengembangan sistem. 
3. sistem informasi berbasis komputer. 
4. Database Management System (DBMS). 
5. siklus pendapatan. 
6. siklus pengeluaran. 
7. siklus produksi. 
8. siklus penggajian. 
9. sistem pelaporan. 
 
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot SKS, mata kuliah 
Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari 9 (sembilan) modul yang membahas: 
 
Nomor Modul Materi Pokok 
Modul 1 Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi 
Modul 2 Metode dan Teknik Pengembangan Sistem 
Modul 3 Sistem Informasi Berbasis Komputer 
Modul 4 Database Management System (DBMS) 
Modul 5 Siklus Pendapatan 
Modul 6 Siklus Pengeluaran 
Modul 7 Siklus Produksi 
Modul 8 Siklus Penggajian 
Modul 9 Sistem Pelaporan 
 
Setelah mempelajari setiap modul dengan cermat dan sesuai dengan 
petunjuk yang ada serta mengerjakan semua latihan dan tes yang diberikan, 
diharapkan Anda menguasai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan.  
Selamat bekerja, sukses selalu! 
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